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ものの-つてある.,佃 の牧村音の 偶 数｣概念に関する取l)扱い及tF落度について､































































































































子牡)､共通部分 (中国語 :史焦)､和猿谷 (中

























































































































































































判別式△-b2-4ac △>U △-0 △<0
二次LW数y=axZ川xlc(a)0)のグラブ ∫･YlJl0.r虻.∴
一元二次方栂式ax2lbxーC=0(a≠0)の脚 二つの穴なる実数肺がある-b±√TTこす諒 二つの等しい異数解がある b 実数解かない
XJ.l:- XJ=Xz:-～
2a(xlくx2) 2a
フじ吹不守式の脚Jq!会 axZrbxlc)0(a〉0) xくx1.或いは x>x2 b-- と等しくな2aいのすべての実数 英数=全体
(平成12年3月30日受理)
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